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DIE STAATLICHE NEUFORMIERUNG 
GRIECHENLANDS. 
STAATENBÜNDE UND BUNDESSTAATEN 
von Peter Funke 
A l s z u Beg inn d e s Jahres 229 v. Chr . der m a k e d o n i s c h e K ö n i g D e m e t r i o s II. starb, 
nutz ten die A t h e n e r die labi le Si tuat ion des a n s t e h e n d e n Herrscherwechse l s , 
u m s ich n a c h fast 100 J ahren endgül t ig v o n der m a k e d o n i s c h e n Vorherrschaf t zu 
befre ien . ' In er fo lgre ichen V e r h a n d l u n g e n konn te der m a k e d o n i s c h e Statthalter 
D i o g e n e s dazu b e w o g e n w e r d e n , alle in At t i ka besetzten Plätze zu r ä u m e n u n d 
die i h m unterste l l ten T r u p p e n zu ent lassen. N i c h t e indeut ig zu klären ist dabe i 
der A n t e i l , der dama l s d e m acha i i s chen Polit iker Ara tos v o n S ikyon an der W i e ­
d e r g e w i n n u n g der a t h e n i s c h e n Freiheit zukam. P lu tarch (Aratos 3 4 , 5 - 6 ) u n d 
Pausan ias (2,8,6) lassen k e i n e n Zwe i fe l daran, daß Aratos das e igent l iche Ver­
d iens t a m Z u s t a n d e k o m m e n der Vere inbarungen zuzusprechen sei. Trotz e iner 
s c h w e r e n Krankhe i t habe er s ich in e iner Sänf te n a c h A t h e n tragen lassen, u m 
die M a k e d o n e n zur A u f g a b e ihrer at t i schen Stü t zpunk te zu bewegen . D a r ü b e r 
h i n a u s habe er persön l i ch e i n e n erheb l i chen f inanz ie l len Betrag zu der v o n d e n 
A t h e n e r n au fzubr ingenden A b l ö s e s u m m e beigesteuert . Es ist s c h o n i m m e r gese­
h e n w o r d e n , d a ß Plutarch u n d Pausanias in ihren Sch i l de rungen o f fens i ch t l i ch 
Aratos ' eigener Dars te l lung in se inen M e m o i r e n fo lgen u n d daher seine Rol le 
w o h l »weit über G e b ü h r herausgehoben« 2 haben . G l e i c h w o h l wird m a n aber 
davon auszugehen h a b e n , daß Aratos alles daran gesetzt hatte, A t h e n aus der 
m a k e d o n i s c h e n U m k l a m m e r u n g zu befre ien : Er sah die C h a n c e g e k o m m e n , 
das, w a s er lange Zeit auf g e w a l t s a m e m W e g e n i ch t durchzuse t zen v e r m o c h t 
hatte , n u n au f f r i ed l i chem W e g e zu erre ichen - n ä m l i c h A t h e n auf die Sei te 
A c h a i a s zu z iehen u n d z u m A n s c h l u ß an den A c h a i i s c h e n B u n d zu bewegen . 
D i e s ich zusp i t zende A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit Sparta l ieß die Unter s tü t zung 
d u r c h A t h e n nöt iger d e n n j e ersche inen . 
B e k a n n t l i c h w u r d e n die Erwar tungen des Aratos aber ent täuscht . D i e A t h e ­
ner entzogen s ich seiner W e r b u n g u n d en t sch i eden s ich für e i n e n Kurs strik-
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ter Neutra l i tät . D i e Erb i t terung des Aratos über den Feh lsch lag seiner pol i t i -
s c h e n B e m ü h u n g e n klingt n o c h in d e n W o r t e n n a c h , mi t d e n e n Polybios - w o h l 
ebenfa l l s i m Rekurs auf d ie M e m o i r e n des Ara tos — das Sche i tern seiner P l äne 
k o m m e n t i e r t : »D ie A thener , von der Furch t vor M a k e d o n i e n befreit u n d in der 
M e i n u n g , s c h o n i m s icheren Besi tz der Freiheit zu sein, n a h m e n . . . an ke iner 
der übr igen gr iech ischen U n t e r n e h m u n g e n teil. V i e l m e h r . . . b iederten sie s ich 
bei al len K ö n i g e n an, a m me i s ten v o n d iesen aber be i P to l ema ios« (5 ,106 ,6 -8 ; 
Übers , n a c h Chr . Hab i ch t ) . D i e A t h e n e r hegten d a m a l s o f f ens i ch t l i ch d ie H o f f -
nung , nach Jahrzehnten der Unfre ihe i t bruchlos in d ie B a h n e n ihrer alten A u ß e n -
po l i t ik zu rückkehren u n d w ieder e inen e igenständigen Kurs s teuern zu k ö n n e n , 
u m so d ie n e u errungene Freiheit zu verte id igen. D e r v o n Ara tos angebo tene 
Eintr i t t in d e n A c h a i i s c h e n Bundess taa t b i ldete d e m g e g e n ü b e r o f fens ich t l i ch in 
ihren A u g e n ke ine akzeptable O p t i o n . D i e rigide A b s a g e an Ara tos war al lerdings 
v o n e iner Ü b e r s c h ä t z u n g der e igenen m a c h t p o l i t i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n u n d v o n 
e i n e m gewissen A t a v i s m u s getragen, v o n d e m d ie att ische Pol i t ik a u c h in der 
Folgezeit geprägt b le iben sollte. D i e Sorge u m d e n Verlust der gerade wiederge -
w o n n e n e n Souveräni tät dür f te für d ie A t h e n e r z u m i n d e s t m i t aussch laggebend 
da für gewesen sein , s ich v o m A c h a i i s c h e n B u n d fernzuha l ten u n d s ich n a c h 
anderen Koa l i t ionspartnern u m z u s c h a u e n . 
D i e Z e i c h e n der Zeit w i e s e n j e d o c h in e ine andere R i ch tung . D a m a l s hat -
ten s ich in G r i e c h e n l a n d bundess taa t l i che Z u s a m m e n s c h l ü s s e d u r c h a u s als 
e ine A l ternat ive zu den gängigen M u s t e r n machtpo l i t i s cher B ü n d n i s s e heraus -
gebi ldet u n d ihre po l i t i sche Schlagkraft unter B e w e i s gestellt . Ihre At t rakt ion 
bes tand vor a l l em darin, daß sie n e u e Perspekt iven e rö f fne ten , u m die S c h w ä -
c h e n auszug le i chen , die bei andersgearteten bi - oder mult i la tera len A l l i anzen 
i m m e r w ieder den zwischens taa t l i chen Z u s a m m e n h a l t prekär werden l ießen. 
D i e föderalstaat l iche Struktur zwang d ie Polis, d ie e i n e m so l chen Bundess taa t 
beitrat, zwar einerseits in e inen inst i tut ionel l festgefügten V e r b u n d unter A u f -
gabe e ines Tei ls ihrer Souveräni tät ; i nnerha lb d ieses V e r b u n d e s bot e ine so lche 
Struktur aber andererseits d ie Mög l i chke i t , d e n E igen interessen der E inze ls taa -
ten angemessen R e c h u n g zu tragen. 
I m Kern g ing es d a r u m , E inze ls taaten übergre i fende po l i t i sche A k t i o n s b ü n d -
n isse zu scha f f en , d ie j e d e m B ü n d n e r d u r c h d e n Z u s a m m e n s c h l u ß sowoh l 
e in erhöhtes M a ß an Sicherhei t u n d Stärke bo ten , die zug le ich aber auch in 
e i n e m austarierten Z u s a m m e n s p i e l zw i schen der jewei l igen Bundesgewa l t u n d 
d e n G l i eds taa ten e ine a n g e m e s s e n e Te i lhabe j eder e inze lnen Bundespo l i s a m 
po l i t i schen En t sche idungsprozeß s icherstel l ten. U m dies zu erre ichen, w u r d e 
paral lel zu d e n po l i t i schen En t sche idungsorganen der G l i eds taa ten auf der B u n -
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d e s e b e n e e in Ins t i tu t ionenge füge etabl iert , das in der Regel z u m i n d e s t aus e iner 
B u n d e s v e r s a m m l u n g , e i n e m Bundesra t u n d einer größeren A n z a h l von B u n -
desmagis traten bes tand , an d e n e n in e i n e m ausgewogenen , me i s t proport iona l 
ausger ichteten Verhä l tn is a l le Bundesmi tg l i eder beteil igt w u r d e n . D i e A u f t e i -
l ung der K o m p e t e n z e n z w i s c h e n der Bundesgewa l t u n d d e n G l i eds taa ten fo lgte 
dabei k e i n e n fes ten Rege ln , sondern w u r d e in den e inze lnen Bundess taa ten 
d u r c h a u s un tersch ied l i ch ausgestal tet u n d i m Ver laufe der Ze i t a u c h i m m e r 
w ieder d e n s ich v e r ä n d e r n d e n B e d ü r f n i s s e n der G l i eds taa ten angepaßt . 
A u f d iese W e i s e k o n n t e in e i n e m bundess taa t l i chen G e f ü g e für e inen Inter -
essenausg le ich gesorgt w e r d e n , der in andersgearteten B ü n d n i s s y s t e m e n , in 
d e n e n s ich Staaten zu re inen O f f e n s i v - u n d / o d e r De fens i va l l i anzen z u s a m m e n -
sch lössen , of t n u r schwer herzuste l len u n d n o c h schwerer au f längere D a u e r 
zu garant ieren war. D e n n so l che >Symmachien< genann ten K a m p f - oder Ver -
te id igungsbündn i sse tend ier ten in der Rege l dazu, s ich zu sogenannten , >hege-
m o n i a l e n Symmachien< zu e n t w i c k e l n , d ie — w ie in k lass ischer Ze i t e twa der 
D e l i s c h - A t t i s c h e S e e b u n d oder der Pe loponnes i s che B u n d — v o n e i n e m e in -
ze lnen Staat derart domin ie r t w u r d e n , daß die übr igen B ü n d n e r e ine nur sehr 
e ingeschränkte M ö g l i c h k e i t ha t ten , ihre j e e igenen Interessen zu art ikul ieren, 
obg le ich sie - anders als d ie Mi tg l i eder e ines Bundess taa tes - z u m i n d e s t for -
ma l über ihre vo l le Souveräni tät ver fügten . D i e T e n d e n z zur A u s b i l d u n g v o n 
H e g e m o n i a l m ä c h t e n l ieß in vorhe l len is t i scher Zei t a u c h alle B e m ü h u n g e n u m 
die D u r c h s e t z u n g e iner a l l geme inen , d ie gesamte Staatenwel t G r i e c h e n l a n d s 
e i n b e z i e h e n d e n F r i e d e n s o r d n u n g (hoinä eirene) au f der G r u n d l a g e e iner str ikten 
Fes tschre ibung der Po l i s au tonomie i m m e r w ieder schei tern. D e m g e g e n ü b e r bo t 
d ie A n w e n d u n g föderaler Pr inz ip ien e ine attraktive M ö g l i c h k e i t zur Ausges ta l -
tung des zwischens taa t l i chen M i t e i n a n d e r s . 
W a s d e n A t h e n e r n i m J a h r e 229 als d i e Z u m u t u n g e ines n i ch t h i n n e h m b a -
ren Ver lustes der Po l i s au tonomie e r sch ienen sein mag , barg in Wi rk l i chke i t d ie 
C h a n c e in s ich, in e iner n a c h A l e x a n d e r d e m G r o ß e n po l i t i sch anders d i m e n s i o -
n ierten W e l t d ie Pol is n e u zu pos i t ion ieren , o h n e sie in ihrer Grundges ta l t a u f -
zugeben . N i c h t v o n ungefähr war A t h e n dama l s u m g e b e n v o n bundess taa t l i ch 
organis ierten G e m e i n w e s e n . A l s 224 un te r der F ü h r u n g des A n t i g o n o s D o s o n 
e in H e l l e n e n b u n d gegründet wurde , setzte s ich dieser n i ch t - w i e se ine Vor -
gänger - aus E i n z e l g e m e i n d e n z u s a m m e n , sondern aussch l ieß l i ch aus B u n d e s -
staaten untersch ied l i cher recht l i cher Ausgesta l tung . U n d n a c h d e m a u c h Sparta 
nach der Nieder lage bei Sel lasia 222 in d e n A c h a i i s c h e n B u n d gezwungen wor -
d e n war, b l ieb A t h e n d ie e inz ige Pol is in ganz G r i e c h e n l a n d , d ie n i ch t in i rgend-
e i n e m der Bundess taa ten integriert war. D a b e i waren der A c h a i i s c h e u n d der 
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A i to l i s che B u n d die größten, aber e b e n ke ineswegs d ie e inz igen Bundess taa ten , 
d ie i m S p a n n u n g s f e l d der he l len i s t i schen G r o ß r e i c h e ihre po l i t i sche E igens tän -
digkeit — w e n n a u c h m i t w e c h s e l n d e m Erfo lg — zu b e h a u p t e n vers tanden. 
Eine veränderte politische Landschaft 
D i e po l i t i sche Landkar te G r i e c h e n l a n d s ( A b b . 12-13) hatte s i ch i m Ver laufe des 
3. u n d der ersten Hä l f t e des 2 . J h . s grund legend verändert . D i e Bundess taa -
ten — d e m gr iech ischen W o r t g e b r a u c h e n t s p r e c h e n d a u c h als ithne oder hoinä 
beze ichnet 3 - ha t ten G r i e c h e n l a n d e i n e n e u e Prägung gegeben. D a b e i waren 
sie ke ineswegs e in völ l ig n e u e s P h ä n o m e n erst der he l l en i s t i schen Zei t ; ihre f rü -
h e n A n f ä n g e re ich ten wei t in d ie k lass ische Ze i t zu rück . S c h o n i m 5. u n d 4. J h . 
begann insbesondere in d e n R a n d b e r e i c h e n der gr iech i schen Pol iswelt - so vor 
a l l em in N o r d w e s t - u n d Mi t te lg r i echen land sowie in Te i l en der P e l o p o n n e s -
e in t ie fgrei fender pol i t ischer Wand lungsprozeß . A u s l ö s e r für d ie dama ls e inset -
z e n d e n Veränderungen dür f t en d ie m a c h t p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n der 
dama l igen Zeit gewesen sein, die i m P e l o p o n n e s i s c h e n Krieg u n d d e n n a c h f o l -
g e n d e n kr ieger ischen Ere ignissen ku lm in ie r ten u n d in d ie a u c h d ie R e g i o n e n 
z u n e h m e n d m i t h ine ingezogen w u r d e n , d ie zuvor lange Zeit eher i m W i n d s c h a t -
ten des G e s c h e h e n s gelegen hat ten . D e r Z w a n g zu e i n e m vermehr ten pol i t i -
s c h e n E n g a g e m e n t nach a u ß e n führ te zu e iner fo r t schre i tenden A u f l ö s u n g der 
ü b e r k o m m e n e n s tammess taa t l i chen Strukturen , d ie d e n n e u e n A n f o r d e r u n g e n 
für e in angemessenes Ag ie ren i m zwischens taa t l i chen Bere i ch n i ch t m e h r zu 
g e n ü g e n v e r m o c h t e n . D ieser Des in tegrat ion korrel ierte e in w a c h s e n d e s pol i t i -
sches Se lbs tbewußtse in der e inze lnen Te i le des j ewe i l s a u s e i n a n d e r b r e c h e n d e n 
S t a m m e s v e r b a n d e s . M a n k a n n in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d u r c h a u s v o n e iner 
>Politisierung< der e inze lnen T e i l s t ä m m e sprechen , d ie in der Regel zwar auf 
e ine A u f l ö s u n g des inst i tut ionel len G e f ü g e s s tammesstaat l i cher B i n n e n s t r u k t u -
ren, n i ch t j e d o c h au f e ine vol ls tändige Zersp l i t terung h inaus l ie f . 
E s b l ieb n ä m l i c h trotz aller T e n d e n z e n zur Des in tegrat ion e in B e w u ß t s e i n 
l a n d s m a n n s c h a f t l i c h e r Zusammengehör igke i t bes tehen . H ie r bot s ich der 
A n k n ü p f u n g s p u n k t , u m die ve r sch iedenen S tammes te i l e u n d U n t e r s t ä m m e , 
d ie s ich zu e igenständigen Poleis verselbständigt ha t ten , in e i n e n d a n n n e u e n 
Bundess taa t zu (re) integrieren, z u m a l w e n n D r u c k v o n a u ß e n e inen engeren 
Z u s a m m e n h a l t erzwang. D i e s ich so n e u herausb i ldenden födera len F o r m e n 
en tw icke l t en dabe i e ine starke B indekra f t , gerade we i l sie d e n e inze lnen G l i e d -
staaten jewe i l s e inen außerordent l i ch großen po l i t i schen Fre i raum be l ießen . 
D i e s e s Strukturpr inz ip er le ichterte d a n n a u c h d ie A u f n a h m e s t a m m e s f r e m d e r 
po l i t i scher E i n h e i t e n in e inen so l chen B u n d , so daß das l a n d s m a n n s c h a f t l i c h e 
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A b b . 12: Die p o l i t i s c h e S i t u a t i o n d e r 4 0 e r u n d 3 0 e r J a h r e d e s 3 . J h . s . D i e S t a a t e n w e l t i m h e l l e -
n i s t i s c h e n G r i e c h e n l a n d w a r g e p r ä g t d u r c h / ö d e r a l s t a a t h ' c h e O r g a n i s a t i o n s / o r m e n . A u c h 
w e n n d i e Z u g e h ö r i g k e i t e i n z e l n e r P o l e i s d u r c h a u s w e c h s e l n k o n n t e , b l i e b e n s i e m i t w e n i g e n 
A u s n a h m e n d o c h i m m e r M i t g l i e d e i n e s d e r B u n d e s s t a a t e n 
Moment zunehmend in den Hintergrund trat und die Zugehörigkeit zu einem 
Bundesstaat vornehmlich politisch begründet und dann auch entsprechend 
(bürger)rechtlich konstituiert wurde. 
Die Bundesstaaten boten auf diese Weise ganz neue Möglichkeiten, dem 
der Geschichte der griechischen Staatenwelt inhärenten Spannungsgefüge zwi-
schen dem Beharren auf einzelstaatlicher Autonomie und dem Streben nach 
staatenübergreifender Sicherheit Rechung zu tragen. Die Attraktivität bundes-
staatlicher Zusammenschlüsse erhielt daher in hellenistischer Zeit eine zusätz-
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A b b . r j : D i e g r i e c h i s c h e n B u n d e s s t a a t e n c a . M i t t e d e s 2. J h . s , n a c h d e m d e r A i t o l i s c h e B u n d 
d u r c h d a s E i n g r e i f e n B o r n s w i e d e r a u f s e i n e K e r n g e b i e t e r e d u z i e r t w o r d e n w a r u n d i n M i t t e l -
g r i e c h e n l a n d z a h l r e i c h e B u n d e s s t a a t e n ( w i e d e r ) e n t s t a n d e n w a r e n 
liehe Schubkraft, als das politische Gefüge der griechischen Poliswelt insbeson-
dere durch die Machtansprüche der neuen Königsherrschaften nachhaltig unter 
Druck geriet. Das föderale Instrumentarium, das eine ausgewogene Balance 
in der politischen Teilhabe sicherstellen sollte, eröffnete neue zwischenstaat-
liche Spielräume, die allerdings nicht nur der Sicherung der Eigeninteressen 
der Poleis dienen konnten, sondern zugleich auch einzelnen Staaten neue Wege 
eröffneten, ihre polisübergreifenden Machtambitionen in neue staatsrechtliche 
Strukturen zu kleiden. 
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Aitolien - ein Fallbeispiel 
D i e s e b e i d e n A s p e k t e s ind gerade in he l len is t i scher Zei t zwei Se i ten ein u n d 
derse lben M e d a i l l e . D a s w i rd besonders deut l i ch a m Au f s t i eg des A i t o l i s chen 
B u n d e s zu e iner F ü h r u n g s m a c h t in der dama l igen gr iech ischen Freistaatenwelt .4 
N a c h d e m die A i to l e r bis z u m Beg inn des 3 . Jh . s ihren E in f l ußbere i ch v o m ai to -
l i s chen B i n n e n l a n d aus bereits bis n a c h West lokr i s h in ausgeweitet u n d a u c h 
s c h o n D e l p h i un te r ihre Kontro l l e gebracht hat ten , k o n n t e n sie n a c h ihrem Sieg 
über d ie n a c h G r i e c h e n l a n d e inge fa l l enen Ke l t en (279) ' ihr Bundesgeb ie t i m 
Ver lau fe des 3 . J h . s n a c h N o r d e n u n d O s t e n h in über ganz Mi t te lg r i echen land 
a u s d e h n e n u n d s ich ze i twei l ig sogar Te i le des A k a r n a n i s c h e n B u n d e s , die Insel 
K e p h a l l e n i a u n d T h e s s a l i e n ane ignen . A u c h au f d ie Pe l oponnes gr i f fen d ie A i t o -
ler aus u n d v e r s u c h t e n in A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m A c h a i i s c h e n B u n d vor 
a l l em El is u n d we i te r süd l i ch Te i le Tr iphy l i ens u n d M e s s e n i e n staatsrecht l ich 
e n g an ihren Bundess taa t zu b i n d e n . 
Tr ieb feder d ieser m a c h t v o l l e n E x p a n s i o n war zwei fe l los der W i d e r s t a n d der 
A i to l e r gegen d ie m a k e d o n i s c h e n M a c h t a n s p r ü c h e u n d ihr en t sch iedener W i l l e 
z u m A u s b a u e iner e igenen Hegemon ia l s t e l l ung , vor a l l e m a u c h in Fronts te l lung 
gegenüber d e m A c h a i i s c h e n B u n d . D e n b e m e r k e n s w e r t e n Er fo lg w i rd m a n aber 
n icht a l le in der mi l i tär i schen Stärke der A i to l e r zuschre iben k ö n n e n , a u c h w e n n 
der aggressive C h a r a k t e r ihrer A u ß e n p o l i t i k außer Frage steht. D e r Sieg über 
d ie Ke l t en , den d ie A i to ler i n ihrer M ü n z p r ä g u n g ( A b b . 14) u n d durch große 
W e i h g e s c h e n k e propagand is t i sch herausste l l ten,6 u n d die Ta t sache , daß der 
A i t o l i s che B u n d der e inzige e r n s t z u n e h m e n d e a n t i m a k e d o n i s c h e Widerpar t in 
G r i e c h e n l a n d war, ha t ten d e n A i to le rn zwei fe l los e in Prest ige verschaf f t , das sie 
für m a n c h e n Staat als e inen w i l l k o m m e n e n oder d o c h z u m i n d e s t a l ternat iv losen 
B ü n d n e r e r sche inen l ieß. H i n z u k a m e ine gesch ickte Integrat ionspol i t ik , d ie 
d u r c h e i n e e n t s p r e c h e n d e Ausges ta l tung der födera len B innens t ruk turen d ie 
großräumige Ex tens ion des B u n d e s au f e ine vergle ichsweise stabi le G r u n d l a g e 
stel lte u n d die vor a l l em d ie po l i t i sche F ü h r u n g s s c h i c h t der j ewe i l s n e u h i n z u -
g e w o n n e n e n Bundesmi tg l i eder e i n z u b i n d e n verstand. 
S o w u r d e n al le mi t te lgr iech i schen S t a m m e s v e r b ä n d e (Wes t - u n d Ost lokrer , 
Phoker , Mal ier , A i n i a n e n , D o l o p e r usw.) , v o n d e n e n d a m a l s viele ihrerseits a u c h 
s c h o n bundess taa t l i ch organisiert waren , in den A i t o l i s c h e n B u n d a u f g e n o m -
m e n , i n d e m m a n ihre j ewe i l igen Te i l e inhe i ten als e igenständige G l i eds taa ten 
integrierte. D e n n o c h k o n n t e n aber a u c h d iese S t a m m e s v e r b ä n d e als G a n z e ihre 
Ident i tät w a h r e n , da i h n e n o f f ens i ch t l i ch in der Form von Bez i rken gewisse 
inst i tut ionel le S t rukturen au f e iner mi t t leren E b e n e zw i schen der B u n d e s g e -
walt u n d den e inze lnen G l i eds taa ten zuges tanden w u r d e n . 7 H ie rau f dürf te a u c h 
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A b b . 14: Tetradrachme des A i t o / i s c h e n B u n d e s , ca. 2 2 0 - 2 1 8 v . C h r . Vorderseite: Kopf des 
Herakles mit einem Löwenfell a l s Kopfschmuck; R ü c k s e i t e : p e r s o n i f i z i e r t e , m i t Lanze und 
S c h w e r t bewaffnete A i t o / i a a u f e i n e m S t a p e l k e l t i s c h e r u n d m a k e d o n i s c h e r S c h i l d e s i t z e n d , 
u n t e r d e m e i n e i n e i n e n Wolfs- oder Drachenkopf auslaufende k e l t i s c h e K r i e g s t r o m p e t e 
(kärnyx) l i e g t 
zurückzuführen sein, daß nach der römischen Freiheitserklärung in Isthmia (196) 
und vor allem nach dem Ende des 3. Makedonischen Krieges (168), als der Aito-
lische Bund weitgehend wieder auf sein altes Kerngebiet reduziert wurde, die 
mittelgriechischen Staaten und auch Thessalien im Umfang ihrer alten Stam-
mesverbände, aber in föderalstaatlichen Strukturen bruchlos zu einem neuen, 
eigenstaatlichen Leben finden konnten.8 
Die griechische Staatenwelt — eine Welt von Bünden 
Parallel zum Aitolischen Bund und in steter Konfrontation mit diesem ent-
wickelte sich zeitgleich der Achaiische Bund zur zweiten großen Vormacht im 
hellenistischen Griechenland. Auch die Achaier verstanden es meisterhaft, die 
föderalstaatliche Klaviatur zu spielen, um ihre Vormachtstellung auszubauen. 
Nachdem ein erster föderaler Zusammenschluß, der schon im frühen 4. Jh. die 
engeren Stammesgrenzen durch die Integration einiger nördlich des Korinthi-
schen Golfes gelegener Poleis überwunden hatte, im ausgehenden 4. Jh. aufge-
löst worden war, ging aus einem 281 gegründeten Bund einiger westachaiischer 
Städte ein Bundesstaat hervor, der schon sehr bald erneut die landschaftlichen 
Grenzen Achaias überwand. Dessen Territorium umfaßte nach einer überaus 
dynamischen, von Politikern wie Aratos und Philopoimen vorangetriebenen 
Entwicklung schließlich die gesamte Peloponnes.9 Wie im Aitolischen Bund 
konnte auch hier die integrative Kraft föderaler Strukturen eine für griechische 
Verhältnisse bemerkenswert große Stabilität gewährleisten. Aus eben diesem 
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G r u n d e b i lde ten n i ch t nur in Bo io t i en u n d A k a r n a n i e n d ie s c h o n in k lass ischer 
Zeit e n t s t a n d e n e n födera ls taat l ichen Strukturen a u c h in he l len is t i scher Ze i t 
erneut d ie G r u n d l a g e der s taat l i chen O r d n u n g ; v i e lmehr en tw icke l t en s ich a u c h 
so un te r sch i ed l i che R e g i o n e n w i e Ep i rus u n d E u b o i a in d ie g le iche Richtung: 1 0 
Erwies s i ch in E p i r u s n a c h d e m T o d des letzten mo lo s s i s chen Kön igs (232) der 
Bundess taa t als d ie geeignete Form, u m d e n Z u s a m m e n h a l t der k o m p l e x e n u n d 
viel fält ig gegl iederten S t a m m e s s t r u k t u r e n we i terh in zu gewähr le is ten , so s u c h -
ten a u c h d ie Pole is au f E u b o i a in e i n e m - w e n n a u c h eher locker gefügten -
bundess taa t l i chen Z u s a m m e n s c h l u ß e i n e n W e g , d ie W a h r u n g ihrer j ewe i l igen 
E igenständigke i t in e iner m a c h t p o l i t i s c h veränderten W e l t zu s ichern. D i e s e 
E n t w i c k l u n g e n h in zur Ausges ta l tung neuer F o r m e n po l i s - u n d s t a m m e s ü b e r -
gre i fender Bundesorgan i sa t i onen b l i eben i m übr igen ke ineswegs au f das gr iechi -
sche M u t t e r l a n d beschränkt . I n d e r Ä g ä i s hat ten s ich i m 3. J h . zah lre iche Inse l -
staaten in d e m unter p to l emä i scher Sch i rmherrscha f t s t e h e n d e n N e s i o t e n b u n d 
z u s a m m e n g e s c h l o s s e n , der d a n n i m 2. J h . au f rhod i sche Init iat ive h in e ine W i e -
d e r b e l e b u n g e r fuhr . " In K le inas ien k a m es spätestens i m 2. J h . zur A u s b i l d u n g 
des aus 23 Mi tg l iedspo le i s b e s t e h e n d e n Lyk i schen B u n d e s , dessen be i Strabon 
(14,3,3) über l ie ferte Kons t i tu t i on n e b e n der des A c h a i i s c h e n B u n d e s n o c h i m 
a u s g e h e n d e n 18. J h . in d e n ver fassungspo l i t i schen D i s k u s s i o n e n vor a l l em in 
Frankre ich u n d in d e n Vere in igten Staaten e in hoher Ste l lenwert zukam. 1 2 
D i e gr iech ische Pol iswelt hat te e ine n e u e Ges ta l t a n g e n o m m e n . U m so 
ers taunl icher ist es, daß in d e n l i terarischen Q u e l l e n d ie B e d e u t u n g der B u n -
desstaaten un tersch ied l i ch w a h r g e n o m m e n u n d ref lektiert wurde . S o w i rd in 
den e insch läg igen Schr i f ten des Ar is tote les , der d u r c h a u s s c h o n u m die Ex is tenz 
der Bundess taa ten w u ß t e u n d sie als so l che a u c h v o n d e n Poleis def in i tor i sch 
t rennte , g l e i chwoh l deren po l i t i sche Potenz n icht (oder: n o c h n i c h t ) w i rk l i ch 
w a h r g e n o m m e n . ' 3 Erst in Polybios ' b e r ü h m t e r B e s c h r e i b u n g des A c h a i i s c h e n 
B u n d e s w e r d e n d ie E igenar ten u n d Besonderhe i t en e iner bundess taa t l i chen 
Organ isa t ion - w e n n a u c h z u m Tei l idea l typ isch ü b e r h ö h t - strukturel l sehr 
präzise erfaßt u n d dargelegt, i n d e m insbesondere au f d ie spez i f i sche Integrati -
ons le i s tung e iner bundess taa t l i chen Ver fassung a b g e h o b e n wird: 
» D e n n w ä h r e n d in f rüheren Ze i ten v ie le versucht h a b e n , d ie Pe loponnes ier 
a u f e in g e m e i n s a m e s Interesse h in z u s a m m e n z u f ü h r e n , ke iner aber dies zu 
erre ichen v e r m o c h t hat , we i l die e inze lnen Staaten n i ch t au f d ie g e m e i n s a m e 
Freihei t , sondern au f d ie e igene Herrscha f t bedach t waren , w u r d e zu unserer 
Zei t in dieser R i c h t u n g e in so b e d e u t e n d e r Fortschritt erzielt, ja e ine vo l l -
s tändige Verwirk l i chung , d a ß n icht n u r e ine G e m e i n s c h a f t des B ü n d n i s s e s 
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u n d der Freundscha f t bei i h n e n ents tand , sondern daß sie sogar d iese lben 
G e s e t z e be fo lg ten , s ich der g le ichen G e w i c h t e , M a ß e u n d M ü n z e n b e d i e n -
ten , j a sogar n u r e inen Rat , alle d iese lben B e a m t e n u n d R ich ter hat ten , kurz, 
daß d ie ganze Pe l oponnes s ich nur dar in von e iner e inz igen Stadt untersch ied , 
daß ihre B e w o h n e r n icht v o n e iner M a u e r u m s c h l o s s e n waren , in a l l em übr i -
gen aber, s o w o h l i m ganzen w ie in d e n e inze lnen Staaten, völl ige U b e r e i n -
s t i m m u n g bes tand . 
Zuers t aber w i rd es n icht u n n ü t z se in zu er fahren, w i e u n d auf w e l c h e W e i s e 
der A c h a i e r n a m e s ich über die ganze Pe l oponnes verbreitete u n d durchsetz te . 
D e n n w e d e r d u r c h d ie G r ö ß e des L a n d e s n o c h d u r c h d ie Zahl der Städte 
z e i c h n e n s i ch d ie aus, d ie d iesen N a m e n v o n alters her u n d als d e n ange-
s t a m m t e n besaßen , n o c h d u r c h R e i c h t u m oder d u r c h d ie Tapferke i t ihrer 
Bewohner . D e n n das Vo lk der Arkader , e b e n s o aber a u c h das der L a k o n e n , 
übertr i f f t sie wei t an Bevö lkerungszah l u n d G r ö ß e des L a n d e s . Vo l l ends wer -
d e n d ie Le t z tgenannten n ie i rgendwe lchen anderen G r i e c h e n den Vorrang in 
b e z u g auf Tapferke i t e i n r ä u m e n . W i e also ist es g e k o m m e n , w e l c h e s war der 
G r u n d , daß d iese w ie alle übr igen Pe loponnes ier gern eingewil l igt h a b e n , an 
d e m Staatswesen u n d d e m N a m e n der A c h a i e r te i l zuhaben? O f f e n b a r wäre 
es n i ch t angemessen , v o n Zufa l l zu reden, d e n n dies wäre tör icht , sondern 
w i r m ü s s e n v i e lmehr n a c h der U r s a c h e fragen. D e n n o h n e e ine so lche k a n n 
n i ch t s geschehen , w e d e r e twas Begre i f l iches n o c h e twas sche inbar U n b e -
grei f l iches. D i e Ursache liegt n a c h m e i n e m D a f ü r h a l t e n in f o l g e n d e m . E i n e 
reinere, von e c h t e r e m G e m e i n s c h a f t s s i n n getragene Form der G l e i c h b e r e c h -
t igung, der Me inungs f re ihe i t , kurz, e iner w a h r e n D e m o k r a t i e wird m a n n i ch t 
le icht f i n d e n , als sie bei d e n A c h a i e r n besteht . . . . D a h e r m u ß m a n in dieser 
Ver fassung d ie erste u n d e igent l i che Ursache da für e rkennen , daß d ie Pe lo -
ponnes ie r zur Einigkei t u n d d a d u r c h zu ihrem jetz igen G l ü c k u n d W o h l s t a n d 
g e k o m m e n s ind.« ' 4 
D i e s e s fraglos patr iot isch g e s t i m m t e Lob l i ed des Po lyb ios au f d e n A c h a i i s c h e n 
B u n d hätte in vergle ichbarer W e i s e a u c h auf andere hoinä gesungen w e r d e n 
k ö n n e n - aber es feh l te d a m a l s an e n t s p r e c h e n d e n Sängern. D i e von Po lyb ios so 
n a c h d r ü c k l i c h hervorgehobene Ste l lung der G l i eds taa ten innerha lb des A c h a i -
i s chen B u n d e s beruhte n ä m l i c h auf e iner besonderen Ausges ta l tung des Bür -
gerrechts, d ie a u c h in den anderen Bundess taa ten d ie e n t s c h e i d e n d e K l a m m e r 
z w i s c h e n der Bundesgewa l t u n d d e n e inze lnen Mi tg l i edspo le i s b i ldete , da d u r c h 
sie d ie po l i t i sche M i t w i r k u n g j edes Bürgers a u c h au f der B u n d e s e b e n e s icher-
gestellt wurde . W a s diese koinä a l lesamt ausze ichnete , das war das sogenannte 
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>doppelte Bürgerrechte ihrer Angehör igen , d ie e in zusätz l iches g e m e i n s a m e s Bür -
gerrecht besaßen , i n d e m sie Bürger e iner der Mi tg l i edsgeme inden des B u n d e s 
waren , u n d die a u f d iese W e i s e unmi t te lbar in die Entsche idungsprozesse sowoh l 
ihrer Pol is w ie a u c h ihres koinön e i n g e b u n d e n waren . D iese spez i f i sche Form 
des Bürgerrechts - so untersch ied l i ch es i m e inze lnen a u c h ausgestaltet gewesen 
sein k o n n t e - e rö f fnete ganz neue , überaus f lexible W e g e zwischenstaat l i chen 
H a n d e l n s u n d prägte die besondere Attraktivität föderaler Staatengebi lde. 
D i e skizzierte po l i t i sche G e o g r a p h i e d e s he l l en i s t i schen G r i e c h e n l a n d k a n n 
ke inen Zwe i f e l an der D o m i n a n z bundess taat l i cher Organ i sa t i ons fo rmen als 
e i n e m prägenden M e r k m a l a u f k o m m e n lassen. D i e s zu konstat ieren u n d als 
e twas Besonderes herauszuste l len , ist e i n e Sache - u n d zwar e ine unbed ing t 
n o t w e n d i g e gerade a u c h un te r d e m B l i ckw inke l e iner m o d e r n e n Ku l turge -
sch ich te . D i e b l oße Fests te l lung als so l che u n d die Deskr ip t i on des B e f u n d e s 
ist a l lerdings k a u m h i n r e i c h e n d , u m d e n ku l turgesch ich t l i chen Ste l lenwert der 
gr iech i schen Bundess taa ten in he l len is t i scher Zeit a n g e m e s s e n zu b e s t i m m e n . 
W e n n das P h ä n o m e n der he l l en i s t i s chen Bundess taa ten als E l e m e n t bzw. als 
Fo lgewirkung e ines h i s tor i schen Veränderungsprozesses au fzu fassen ist, stellt 
s ich unabd ingbar d ie Frage, w a s d e n n d a n n das A n d e r e u n d N e u e a u s m a c h t e , 
u n d vor a l lem, o b u n d gegebenenfa l l s w a s an d i e s e m A n d e r e n e igent l ich zeit -
typ isch he l len i s t i sch war. D i e s e Frage stellt s ich in d i e s e m Fall u m so schärfer, 
als das I n s t r u m e n t a r i u m föderalstaat l icher Organ isa t ionss t rukturen bekann t l i ch 
bereits in k lass ischer Zeit ver fügbar u n d ke ineswegs e in Produk t erst der he l le -
n i s t i schen Zeit war. '8 Er inner t sei n u r an d e n 447 n e u begründe ten Bo io t i s chen 
B u n d , dessen Ver fassung in d e n Helleniha von Oxyrhynchos detail l iert beschr ie -
ben wird ; ' 9 a u c h der unter der F ü h r u n g O l y n t h s i m späten 5. oder f r ü h e n 4. J h . 
e n t s t a n d e n e C h a l k i d i s c h e S t ä d t e b u n d ist h ier e b e n s o zu n e n n e n w i e das n a c h 
371 gegründete A r k a d i s c h e koinön.20 Zwar b i ldete h ier v ie l fach zunächs t n o c h 
das l a n d s m a n n s c h a f t l i c h e Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t s g e f ü h l e ine w ich t ige G r u n d -
lage u n d K l a m m e r für d ie po l i sübergre i fenden Z u s a m m e n s c h l ü s s e . A b e r d ie 
zeitwei l ige, n o c h geraume Ze i t vor 389 erfolgte Integrat ion der an der N o r d k ü s t e 
des K o r i n t h i s c h e n G o l f e s ge legenen u n d e igent l ich zu A i t o l i e n gehörenden Pol is 
K a l y d o n in d e n acha i i schen Staatsverband2 1 oder a u c h die E i n b e z i e h u n g Tr i -
phy l i ens in d e n A r k a d i s c h e n B u n d in d e n 60er J ahren des 4 . Jh . s 2 2 zeigen, daß 
te i lweise a u c h s c h o n in k lass ischer Zei t n i ch t m e h r d ie s t a m m e s m ä ß i g e Z u g e -
hörigkeit , sondern d ie föderale V e r b i n d u n g e inze lner G l i eds taa ten un tere inan -
der z u m e n t s c h e i d e n d e n Faktor geworden war, so daß s ich i h n e n grundsätz l ich 
a u c h Staaten außerha lb e ines ( ehema l igen ) S tammesgeb ie tes au f d iese W e i s e 
ansch l i eßen k o n n t e n . D i e besondere Integrat ionskraft des d o p p e l t e n Bürger-
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rechts< hatte s ich also s c h o n dama l s erwiesen ; u n d m a n hatte bereits gelernt, 
daß es a u c h jense i ts der engeren S t a m m e s g r e n z e n zur po l i t i schen Integrat ion 
eingesetzt w e r d e n konnte . 
S i n d also Bundess taa ten ke ineswegs e ine E r s c h e i n u n g s f o r m erst der he l le -
n i s t i schen Zei t , so ist es aber d o c h unverkennbar , daß d ie A n w e n d u n g f öde -
ralstaatl icher Pr inz ip ien vor d e m H in te rgrund der veränderten po l i t i schen 
R a h m e n b e d i n g u n g e n der he l len i s t i schen Zeit u n d d u r c h d iese bed ingt e ine 
besondere D y n a m i k erhielt . D i e s e D y n a m i k ist i m Vergle ich zur vorangegan-
genen Zei t zunächs t e i n m a l rein quant i tat iv w a h r n e h m b a r d u r c h den b l oßen 
Z u w a c h s an födera ls taat l ichen E r s c h e i n u n g s f o r m e n , die s ich d a n n a u c h en t -
s p r e c h e n d erfassen u n d in ihren F u n k t i o n s - u n d W i r k u n g s w e i s e n beschre iben 
lassen. D a m i t a l le in kann m a n es al lerdings n i ch t b e w e n d e n lassen, w e n n m a n 
d e n ku l turgesch ich t l i chen Ste l lenwert d ieses po l i t i schen Wand lungsprozesses 
näher b e s t i m m e n m ö c h t e . D a h e r ist v i e lmehr a u c h n a c h d e m qual i tat iven W a n -
de l u n d d e n Fo lgewirkungen zu fragen, d ie d u r c h d ie z u n e h m e n d e Etab l ie rung 
v o n Bundess taa ten i m po l i t i schen G e s a m t g e f ü g e G r i e c h e n l a n d s ihren N i e d e r -
sch lag f anden . 
Die Bundesgewalt und die Macht der Gliedstaaten 
W e n n Polyb ios in seiner B e s c h r e i b u n g des A c h a i i s c h e n B u n d e s d u r c h a u s 
zu t re f fend d ie recht l i che G l e i c h s t e l l u n g der Poleis innerha lb des hoinön u n d 
d ie Ausgeg l i chenhe i t der Interessen der e inze lnen G l i eds taa ten besonders her-
vorhebt , k a n n das n i ch t darüber h i n w e g t ä u s c h e n , daß po l i t i sches H a n d e l n in 
e iner bundess taa t l i ch geprägten W e l t anderen Rege ln un terwor fen war als in 
e iner W e l t v o n Einze ls taaten. D i e Entsche idungsprozesse waren komp lexer 
u n d d ie po l i t i sche Interakt ion vielschichtiger. D i e ze i tgenöss i schen D o k u m e n t e 
b ie ten hier e ine überre iche Fü l le an Be isp ie len . I m Jahre 206 /05 w u r d e z. B . 
e ine De lega t i on aus der Pol is K y t e n i o n in der mi t te lgr iech ischen Dor i s , d ie 
d a m a l s z u m A i t o l i s chen B u n d gehörte, i m k le inas ia t i schen X a n t h o s in Lyk ien 
vorstell ig, u m G e l d für d e n W i e d e r a u f b a u der Befes t igungsanlagen ihrer Stadt 
zu s a m m e l n , d ie zunächs t d u r c h ein E r d b e b e n u n d ba ld darauf (ca. 228) d u r c h 
A n t i g o n o s D o s o n zerstört w o r d e n waren . D i e G e s a n d t e n legten d e n X a n t h i e r n 
n i ch t nur e in Schre iben ihrer He imat s tad t vor, d u r c h das sie in i h rem Au f t rag 
bestätigt w u r d e n u n d in d e m das A n l i e g e n der Kyten ier aus führ l i ch dargelegt 
w u r d e , sondern zugle ich a u c h e inen G e n e h m i g u n g s b e s c h l u ß der a i to l i schen 
B u n d e s v e r s a m m l u n g über ihre E n t s e n d u n g sowie e in en t sp rechendes Schre i -
b e n der obers ten Bundesmagis t ra te u n d des Bundesrates . D i e Polis K y t e n i o n 
k o n n t e also d u r c h a u s n o c h in e igenen Be langen m i t f r e m d e n Staaten u n m i t t e l -
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bar d i p l o m a t i s c h verkehren ; d iese Akt i v i tä ten bedur f t en al lerdings o f fenbar der 
z w i n g e n d e n R ü c k b i n d u n g an d ie Bundesorgane . D i e aus führ l i che , inschr i f t l i ch 
über l ie fer te D o k u m e n t a t i o n d ieses Vorgangs wirf t n i ch t n u r e in b e z e i c h n e n d e s 
L i c h t au f d ie A m b i v a l e n z des Verhä l tn isses zw i schen der Bundesgewa l t u n d d e n 
G l ieds taaten , 2 3 s ondern sie e rweck t zug le ich a u c h d e n E i n d r u c k , daß ein so lcher 
Vorgang dama l s - a m E n d e des 3. J h . s - s c h o n nach e ingeüb ten d i p l o m a t i s c h e n 
R o u t i n e n abl ief , d ie d ie veränder ten R a h m e n b e d i n g u n g e n - gerade a u c h für das 
Ag ie ren e inze lner Poleis - berei ts internalis iert hat ten . 
D a s ange führ te Be isp ie l läßt deu t l i ch w e r d e n , w ie b e s t i m m e n d das Verhä l tn is 
z w i s c h e n den G l i eds taa ten u n d der Bundesgewa l t fü r das po l i t i sche H a n d e l n 
war. D i e s e s Z u s a m m e n s p i e l b e f a n d s ich zwar in einer stets prekären u n d i m m e r 
w ieder a u c h n e u auszutar ierenden Ba lance ; aber gerade auf d ie M ö g l i c h k e i t e n 
e iner f lex ib len Ausges ta l tung ist a u c h d ie o f f e n k u n d i g e Attrakt iv i tät födera l -
staat l icher O r d n u n g e n z u r ü c k z u f ü h r e n . In der Forschung wird d ie A u s b r e i t u n g 
der B u n d e s s t a a t e n häu f ig n o c h als e in Ind i z für den po l i t i schen N iedergang oder 
gar Un te rgang der Pol is gewertet . Es ist aber i m Gegente i l v i e l m e h r zu fragen, 
o b n i ch t gerade d ie Formen des Födera l i smus den Poleis e ine n e u e Ü b e r l e b e n s -
c h a n c e in e iner veränderten Staatenwel t bo ten . 
Neue politische Chancen in einer veränderten Welt 
E i n e s der augenfä l l igen M e r k m a l e i m he l len i s t i schen G r i e c h e n l a n d ist die p l an -
vo l le A n l a g e zahlre icher Stadtan lagen in zuvor wen ig oder gar n i ch t urbanis ier -
ten G e b i e t e n . I m gesamten mi t te l - u n d nordwes tgr iech i schen R a u m wie a u c h in 
Te i l en der P e l o p o n n e s läßt s i ch e in Verstädterungs- u n d Urban is ierungsprozeß 
b e o b a c h t e n , der s ich o f f enbar a u c h in anderen R e g i o n e n der gr iech i schen Staa-
tenwe l t - i n sbesondere in K le inas ien - ungefähr zeitgleich u n d n a c h verg le ich -
b a r e m M u s t e r abgespie l t zu h a b e n sche int . A u c h d iese E n t w i c k l u n g setzte zwar 
s c h o n in spätklass ischer Zei t e in , gelangte aber dann in der he l len i s t i schen Ze i t 
zur vo l l en Ent fa l tung . D a m a l s k a m es in d e n ehema l igen R a n d z o n e n der grie-
c h i s c h e n Pol iswel t zu e iner überaus b e m e r k e n s w e r t e n B lüte des Städtebaus , 
d ie a u c h e inherg ing m i t der E n t w i c k l u n g neuer T e c h n i k e n i m Festungsbau. E s 
spr icht v ieles dafür, daß d ie In tens iv ierung dieser Urbanis ierungsprozesse in 
e i n e m ursäch l i chen Z u s a m m e n h a n g mi t der dama l igen A u s b r e i t u n g b u n d e s -
staat l icher Strukturen in e b e n d iesen Reg ionen stand. D a s aus lösende M o m e n t 
war o f f enbar e in d ia lekt i sches Bed ingungsge füge z w i s c h e n der Ausges ta l tung 
bundess taa t l i cher Zentra lgewal ten einersei ts u n d der Stärkung der jewe i l igen 
G l i eds taa ten andererseits , d ie vor ihrer Integrat ion in das jewei l ige koinon n i ch t 
i m m e r s c h o n als Polis konst i tu iert , sondern durchaus a u c h s t a m m e s m ä ß i g orga-
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nisiert waren . D i e s e s t a m m e s m ä ß i g e n Strukturen lösten s ich d a n n i m Z u g e der 
Födera l i s ierung zusehends zuguns ten einer g rund legenden Pol isstruktur auf . 
D ie se r zunächs t e igent l ich n u r po l i t i sche Vorgang f a n d se inen N iedersch lag 
d a n n häuf ig a u c h in S ied lungsprozessen , d ie zur A u s b i l d u n g städt ischer Zen t ren 
m i t e i n e m e n t s p r e c h e n d e n Urbanen Stadtb i ld f ü h r e n k o n n t e n . 
D i e s e Urbanis ierungsprozesse waren e ine s igni f ikante Beg le i te rsche inung 
der Föderal is ierung, deren e igent l iche B e d e u t u n g al lerdings in der — v o n der 
Verstädterung unabhäng igen - po l i t i schen Kons t i tu i e rung der G l i eds taa ten 
lag. D i e B i l d u n g e iner bundess taa t l i chen Zentra lgewalt führ te e b e n n i ch t zu 
e i n e m Zentra l is ierungsprozeß, der d e n e inze lnen G l i eds taa ten al lenfal ls e ine 
eher randständige Ex is tenz zuwies , sondern erforderte e ine i m m e r w ieder aufs 
N e u e auszug le i chende Ba lance z w i s c h e n der Zentra lgewalt u n d d e n G l i eds taa -
ten einerseits u n d den G l ieds taa ten untere inander andererseits , d ie sorgsam 
darauf achte ten , daß ihre jewe i l igen E igen interessen h i n r e i c h e n d B e r ü c k s i c h -
t igung f anden . Innerha lb der Bundess taa ten war m a n daher w e n n s c h o n n i ch t 
a u f G le ichrangigke i t , so d o c h au f e ine z u m i n d e s t relative G le i chgewich t igke i t 
bedach t . E n t s p r e c h e n d sorgsam sche in t m a n daher a u c h m i t der A b g r e n z u n g 
der jewe i l igen K o m p e t e n z e n des B u n d e s u n d der G l i eds taa ten u m g e g a n g e n 
zu sein. O f f e n s i c h t l i c h erforderten al le über die Be lange e ines e inze lnen B u n -
desmi tg l ieds h inausgre i f enden E n t s c h e i d u n g e n e ine B e s c h l u ß f a s s u n g a u f der 
B u n d e s e b e n e . D a s betraf insbesondere d ie A u ß e n p o l i t i k , aber v ie l fach a u c h d ie 
recht l i chen B e z i e h u n g e n z w i s c h e n den G l i eds taa ten . Fragen des Pr ivatrechts , 
des R e c h t s au f Bes i tzerwerb innerha lb e ines Bundesgeb ie tes , des Hande l sver -
kehrs , der M ü n z h o h e i t u n d vieles m e h r bedur f t en e iner g e m e i n s a m e n verb ind -
l i chen Rege lung u n d einer e n t s p r e c h e n d e n A b s t i m m u n g auf der B u n d e s e b e n e . 
D a s ver fügbare Que l l enmate r i a l er laubt j e d o c h ke ine detai l l ierten E i n b l i c k e in 
d ie K o m p e t e n z a u f t e i l u n g z w i s c h e n Zentra lgewalt u n d G l i eds taa ten in d e n e in -
ze lnen Bundess taa ten , so daß s ich d ie grund legende Frage n a c h der G r ö ß e des 
H a n d l u n g s s p i e l r a u m s der G l i eds taa ten innerha lb des jewe i l igen B u n d e s m a n -
gels e iner aus re i chenden Q u e l l e n g r u n d l a g e n i ch t präzise b e s t i m m e n läßt. E s 
deute t aber al les darauf h in , daß d ie Bez i ehungen zw i schen B u n d u n d G l i e d -
staaten n icht so sehr d u r c h e ine spannungsre i che K o n k u r r e n z zw i schen b e i d e n 
G e w a l t e n geprägt war, w i e d ies für d ie gr iech ischen Bundess taa ten oft generel l 
a n g e n o m m e n wurde , 2 4 sondern v i e lmehr d u r c h e in geordnetes Z u s a m m e n w i r -
ken , d e m e i n e A b s t i m m u n g der un tersch ied l i chen Be fugn i sse zur V e r m e i d u n g 
v o n K o m p e t e n z ü b e r s c h n e i d u n g e n zugrunde lag. 
A u f s G a n z e b e s e h e n dür f ten die Verhäl tn isse aber grundsätz l ich k a u m anders 
geordnet gewesen sein als in der Regel a u c h in den Bundess taa ten der N e u z e i t , 
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in d e n e n ebenfa l l s d i e E n t s c h e i d u n g e n e ines Tei lstaates, d ie K o n s e q u e n z e n 
a u c h für d ie übr igen Bundesmi tg l i eder u n d den B u n d selbst n a c h s ich z i ehen , 
e b e n s o der g e m e i n s a m e n A b s t i m m u n g bedür f en w i e d ie E n t s c h e i d u n g e n d e s 
B u n d e s , sofern sie d ie K o m p e t e n z b e r e i c h e der G l i eds taa ten berühren . Ü b e r 
d iese eher a l l geme inen Festste l lungen ist al lerdings n icht h inauszuge langen . 
Vor a l l e m läßt s ich das für d ie Charakter i s ie rung e ines Bundess taa tes en t sche i -
d e n d e P rob l em der so g e n a n n t e n »Kompetenz -Kompetenz« , a lso der Be fugn i s 
e ines B u n d e s , aus e i g e n e m R e c h t heraus d e n Zus tänd igke i t sbere ich der Z e n -
tralgewalt auszuwe i t en , ke iner be f r i ed igenden L ö s u n g z u f ü h r e n . W e n n es e i n e 
so l che >Kompetenz -Kompetenz< in e i n e m der ant iken Bundess taa ten ü b e r h a u p t 
gegeben h a b e n sol l te , d a n n waren ihr j eden fa l l s sehr enge G r e n z e n gesetzt. W i e 
s c h o n d ie Charak ter i s i e rung d e s A c h a i i s c h e n B u n d e s d u r c h Po lyb ios gezeigt 
hat , k a m der rech t l i chen G l e i c h s t e l l u n g der G l i e d p o l e i s i nnerha lb des B u n -
des unbed ing te r Vorrang zu. D i e s galt pr inzipie l l a u c h für d ie übr igen B u n d e s -
staaten, deren Organ isa t ionss t rukturen darauf abz ie l ten , e in Übergewich t der 
Zentra lgewal t u n d d a m i t e i n e übermäß ige B e s c h n e i d u n g der e igenrecht l i chen 
S te l lung der G l i eds taa ten zu v e r m e i d e n . E s ist daher b e z e i c h n e n d , daß in d e n 
he l len i s t i schen Bundess taa ten d ie F u n k t i o n des Vorortes in der Regel gerade 
n icht d e n Poleis zuf ie l , d ie au fg rund ihrer G r ö ß e oder ihres po l i t i schen G e w i c h -
tes herausragten. D i e Arkader s u c h t e n d i e s e m P r o b l e m bei der G r ü n d u n g ihres 
B u n d e s i m 4. J h . n o c h d a d u r c h zu begegnen , daß sie mi t Mega lopo l i s (megäle 
pdte /»große Stadt«) e i n e groß d imens ion i e r t e B u n d e s h a u p t s t a d t , d ie nach d e n 
d a m a l s m o d e r n s t e n urban i s t i schen Pr inz ip ien konzipiert w o r d e n war, völ l ig 
n e u e r b a u e n l ießen u n d d iese m i t E i n w o h n e r n zahlre icher uml i egender Städte 
bes iedel ten.1? D i e s e r Versuch b l i eb al lerdings erfolglos, da er letzt l ich d o c h w i e -
der a u f das Ü b e r g e w i c h t e iner e inze lnen Stadt h inaus l ie f . 
In he l len is t i scher Zeit e r fü l l ten in d e n me i s ten Bundess taa ten daher H e i -
l ig tümer u n d Ku l t zent ren d i e Ro l l e d e s Vorortes, d e n e n oft s c h o n von alters 
her e i n e überregionale B e d e u t u n g z u g e k o m m e n war u n d d ie daher s c h o n al le in 
au fgrund ihrer ku l t i schen S te l lung e ine po l i sübergre i fende Ident i tät le ichter 
vermi t te ln k o n n t e n ( A b b . 15). M a n griff d a m i t au f e in Pr inz ip zurück , das s ich 
s c h o n in archa ischer Zeit bewähr t hatte , als s ich vielerorts S t a m m s t a a t e n u n d 
a u c h Pole is zu so genann ten A m p h i k t y o n i e n mi t e i n e m zentra len H e i l i g t u m als 
M i t t e l p u n k t z u s a m m e n g e s c h l o s s e n ha t ten , u m über e ine g e m e i n s a m e Kul tpra -
xis h i n a u s a u c h ihre zw i schens taa t l i chen Be lange zu regeln.2 6 S o w u r d e A i g i o n 
mit d e m acha i i s chen Zentra lhe i l ig tum des Zeus H o m a r i o s in der N a c h f o l g e 
der 373 d u r c h e in E r d b e b e n zerstörten Stadt H e l i k e z u m Z e n t r u m des A c h a i -
i s chen B u n d e s u n d T h e r m o n mi t s e i n e m A p o l l o n - H e i l i g t u m z u m Vorort d e s 
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A b b . 15. I n s c h r i / t a u s O l y m p i a ( I G I X 1^,2,583) m i t 
e i n e m B e s c h l u ß d e s A f e a r n a n i s c h e n B u n d e s ü b e r d i e 
U m w a n d l u n g d e s A p o l l o n - H e i l i g t u m s v o n A c t i u m 
(gr iech isch . A k t i o n ) v o n e i n e m s t ä d t i s c h e n H e i l i g t u m 
d e r Po l i s A n a f e t o r i o n z u e i n e m n e u e n B u n d e s h e i l i g -
t u m ( u m 216 v. G h r . ) . D e r h ier w i e d e r g e g e h e n e T e x t 
zeigt d i e B e d e u t u n g , d i e z e n t r a l e n H e i l i g t ü m e r n u n d 
K u l t e n für d e n Z u s a m m e n h a l t e i n e s B u n d e s s t a a t e s 
u n d a l s I den t i / i f ea t i onsor ten h e i g e m e s s e n w u r d e 
,.. [Präskript) . . . D a der Stratege Diogenes und seine 
M i t b e a m t e n erschienen sind und darlegten, daß die Stadt 
der Anaktorier der U m s t ä n d e wegen außerstande ist, die 
aktischen Festspiele zu veranstalten, wei l sie im Verlauf 
der vergangenen Jahre in mißlicher Lage gewesen ist, als 
große Kriege Akarnanien rings umgaben, daß es aber für 
das ethnos ( - Bundesstaat der Akarnanen) ersprießlich 
und überaus rühmlich ist, nun, da die Dinge sich zum 
Besten gewandt haben, die Verehrung der Gotthei t um 
vieles zu steigern und zu prüfen, a u f w e i c h e Weise , w e n n 
ckis He iligtum des aktischen Apol lon ein gemeinsames 
Hei l igtum wird, d e m Gott alle Ehren gezollt werden 
können , so schien es den Akarnanen gut, als Unterhändler 
über das Heil igtum von Aktion die Bundesbeamten zur 
Stadt der Anaktorier zu entsenden . . . U n d als diese gemäß 
den ihnen erteilten Weisungen die Anaktorier ersuchten, 
doch zuzugestehen, daß das Heil igtum ein gemeinsames 
Hei l igtum aller Akarnanen sei, damit ihm die gez iemende 
Fürsorge werde, w e n n die Agone und das Fest nach väter-
l ichem Brauch begangen werden , da willigten die Anakto -
rier unter folgenden Bedingungen ein: daß die Akarnanen 
das Hei l igtum instand setzen und das a u f w e n d e n , was für 
die A g o n e , die O p f e r und für das Fest jewei ls vonnöten ist, 
wobe i sie in nichts hinter dem zurückbleiben, was früher 
von der Stadt dafür bereitgestellt wurde . ... [Es folgen 
Einzelregelungen] . . . W a s die Anaktorier an heil igem 
G e l d des aktischen Apo l lon oder an Weihgeschenken vor 
der Au fze i chnung des Vertrages besitzen, das soll ihnen 
verbleiben, was aber [in der Zeit danach] geweiht ist. soll 
den Akarnanen gehören. . . . Es soll aber der Bund der 
Akarnanen die Agone zu Aktion in j e d e m Jahr abhalten, sofern nicht ... ein unüberwindl iches Hindernis eintritt. 
. . W e n n aber die Akarnanen das nicht erfüllen sollten, w i e es geschrieben steht, so soll das Hei l igtum der Stadt 
der Anaktorier gehören so wie von alters her und das geweihte G u t d e m Got t verbleiben. Bat und Bundesver-
sammlung der Akarnanen haben beschlossen: die Stadt der Anaktorier zu beloben und das Heil igtum des akti-
schen Apo l lon auszubauen, so wie es die Beamten erbeten haben und die Stadt es gewährt hat, indem sie so 
D a n k abstatten für die dem ethitos (= Bundesstaat der Akarnanen) w iderfahrenen Glücksfäl le , damit man sehe, 
daß das Volk der Akarnanen zu jeder Zeit den Dienst an den Göttern f romm versieht, aber auch gez iemend und 
der Vorfahren würdig sich zu den S tammesverwandten und Freunden verhält. D ie für die Wiederherstel lung des 
Hei l igtums [best immten] Ge lder sollen weder die Schatzmeister noch auch die Beamten für irgend etwas 
anderes verbrauchen als für die Instandsetzung des Hei l igtums und für Weihgeschenke an den Got t . . . . [Es 
folgen Regelungen zur Veröffentl ichung des Textes und Sanktionsformeln zur S icherung des Beschlusses] 
(Übersetzung nach Ghr. Habicht , in: Hermes 85 [1957], 8 8 - 8 9 ) 
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A i t o l i s c h e n B u n d e s ; ganz b e w u ß t war O n c h e s t o s m i t d e m bo io t i s chen Zentra l -
he i l ig tum des Pose id on als po l i t i sch -admin is t rat iver M i t t e l p u n k t des nach 338 
n e u konst i tu ier ten Bo io t i s chen B u n d e s ausgewähl t w o r d e n , u m e iner e rneuten 
V o r m a c h t s t e l l u n g T h e b e n s v o n vornhere in e inen Riegel vorzusch ieben . E in ige 
Bundess taa ten s u c h t e n d e m Po lyzentr i smus , der i h n e n inhärent war, darüber 
h i n a u s a u c h d a d u r c h gerecht zu w e r d e n , daß sie z u m i n d e s t e i n e n Teil ihrer 
B u n d e s v e r s a m m l u n g e n rot ierend an w e c h s e l n d e n O r t e n durch führ ten . 
Neue Spielräume für die Politik 
D e r Po lyzen t r i smus der Bundess taa ten b e s t i m m t e nachha l t ig a u c h d e n Interak-
t i o n s r a u m ihrer po l i t i schen F ü h r u n g s s c h i c h t e n . M u ß t e es d o c h d a r u m gehen , 
s ich in d e m k o m p l e x e n Bez iehungsge f l ech t von B u n d e s - u n d G l i e d s t a a t e n e b e n e 
so zu pos i t ion ieren , daß e i n e mög l i chs t langfristige po l i t i sche E i n f l u ß n a h m e 
gewährle is tet b l ieb . W e l c h e Strategien d ie Polit iker zur Er langung d ieses Z ie les 
ver fo lgten , ist n u r ansatzweise a u s z u m a c h e n , da das d u r c h d ie l i terarischen Q u e l -
len vermi t te l te B i ld u n z u r e i c h e n d b le ibt u n d die inschr i f t l i chen D o k u m e n t e zu 
dieser Frage n u r bed ingt A u s k u n f t geben k ö n n e n . A m Beisp ie l des A i t o l i s chen 
B u n d e s k a n n m a n aber d ie R i c h t u n g aufze igen, in d ie e ine A n t w o r t mög l i ch zu 
sein sche in t . Läß t m a n e i n m a l d e n i m m e r n u r schwer zu b e s t i m m e n d e n A s p e k t 
der i n f o r m e l l e n po l i t i schen E i n f l u ß n a h m e außer Betracht , so b i lde te die jähr -
l i che N e u b e s e t z u n g aller Bundesmag i s t ra turen u n d aller Pos i t ionen in d e m v o n 
den G l i e d s t a a t e n proport iona l zu bese t zenden Bundesra t fraglos e in H i n d e r n i s 
für d ie Verstet igung po l i t i scher M a c h t , z u m a l für d ie obers ten Bundesmag i s t ra -
turen zwar ke in I terat ions- , aber d o c h e in Kont inuat ionsverbot galt u n d dami t 
d ie f o r tdauernde Bese t zung der h ö c h s t e n A m t s p o s i t i o n e n d u r c h e in u n d d ie -
se lbe Person verh indert wurde . A n d e r s verhie l t es s ich al lerdings a l l e m A n s c h e i n 
n a c h be i d e n au f der E b e n e der G l i eds taa ten jähr l ich v o r z u n e h m e n d e n W a h l e n 
z u m Bundesra t , d e m synhidrion. Für d ie Zugehör igkei t z u m synhedrion bes tand 
ganz o f f ens i ch t l i ch ke in Kon t inua t i ons - oder I terat ionsverbot , so daß d ie Z u s a m -
m e n s e t z u n g des a i to l i schen Bundesra tes n i ch t - w ie e twa die des Rates der 500 
in der a t t i schen D e m o k r a t i e - d u r c h e i n e n a l l jähr l ichen u m f a s s e n d e n W e c h s e l 
gekennze i chne t war, der e ine breite Bete i l igung der Gesamtbürgerscha f t imp l i -
zierte. V i e l m e h r dür f ten s ich d ie Angehör igen der po l i t i sch f ü h r e n d e n Fami l ien 
der G l i eds taa ten , aus d e n e n s ich w i e d e r u m auch der engere Kreis der tonange -
b e n d e n Bundespo l i t i ker rekrutierte, langfristig i m Bundesra t etabl iert u n d e ine 
e igene - d u r c h regelmäßige W a h l e n legit imierte - classe politique au f der E b e n e 
des koinön ausgebi ldet h a b e n . Für e ine so lche A u s p r ä g u n g des Bundesra tes 
spr icht j eden fa l l s das römi sche Massaker unter den Mi tg l i edern des a i to l i schen 
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synhedrion i m Jahre 167 (Liv. 45,28,7). D e n n w e n n dama l s d u r c h d ie E r m o r d u n g 
u n d Vertre ibung der r o m f e i n d l i c h e n Bundesratsmi tg l ieder der K e r n des ant i -
r ö m i s c h e n W i d e r s t a n d e s in A i t o l i en getrof fen w e r d e n konn te , wird m a n w o h l 
voraussetzen m ü s s e n , daß i m synhedrion n i ch t e in au fgrund jähr l i cher Rota t ion 
m e h r oder wen iger zufäl l ig zusammengese t z t e s A b g e o r d n e t e n g r e m i u m , sondern 
dauerha f t d ie Protagonis ten der a i to l i schen Pol i t ik v e r s a m m e l t waren . 
D e r W e g in d ie Bundespo l i t i k führ te also zwangs läuf ig über d ie G l i eds taa ten , 
deren Stärke s i ch a u c h bei der Bese t zung der B u n d e s ä m t e r erwies . A n i h n e n 
hat ten i m 3. u n d 2. J h . Bürger sowoh l aus d e n a i to l i schen Kerngeb ie ten w i e a u c h 
aus a l len später annekt ier ten mi t te lgr iech ischen L a n d s c h a f t e n teil. B e m e r k e n s -
wert ist in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g , daß Pol it iker aus Staaten, d ie n e u in den 
B u n d a u f g e n o m m e n w u r d e n , z u m Tei l unmi t te lbar n a c h d e m erfo lgten Beitr itt 
bereits in die h ö c h s t e n Führungsämter des B u n d e s gewähl t w u r d e n . Es dür f t en 
genau dies die I n t egra t i onsmechan i smen gewesen sein , die d ie Bundess taa ten 
für v ie le Poleis so attraktiv e r sche inen l ießen u n d d ie Po lyb ios m i t B l i ck au f 
d e n A c h a i i s c h e n B u n d mi t d e n W o r t e n charakteris ierte: » D i e Ver fassung [des 
A c h a i i s c h e n B u n d e s ] f and bei e in igen Pe loponnes ie rn freiwil l ige G e s i n n u n g s -
genossen , v ie le g e w a n n m a n d u r c h Ü b e r r e d u n g u n d vernünf t ige Vorste l lungen, 
u n d w e n n die A c h a i e r e inige bei s ich b ie tender G e l e g e n h e i t m i t G e w a l t nöt ig -
ten , so erre ichten sie d o c h w i e d e r u m au f der Stel le, daß die G e z w u n g e n e n mi t 
der A u f n a h m e i n d e n B u n d e invers tanden waren . D e n n i n d e m sie k e i n e m der 
ursprüng l i chen Mi tg l ieder e in Vorrecht l ießen, sondern d ie j ewe i l s H i n z u t r e t e n -
d e n j e n e n völ l ig g le ichste l l ten, gelangten sie schne l l an ihr Zie l« (Pol . 2 ,38 ,7 -8 ; 
Übers , n a c h H . Drexler) . 
Anpassung durch Wandel 
D a s G e w i c h t , das den e inze lnen G l i eds taa ten innerha lb der he l len i s t i schen 
Bundess taa ten z u k a m , spiegelt s ich a u c h in e i n e m inst i tut ione l len W a n d e l 
wider, der s ich für das 3. u n d 2. J h . konstat ieren läßt. M i t w a c h s e n d e r G r ö ß e u n d 
der dami t v e r b u n d e n e n z u n e h m e n d e n Komplex i tä t der B innens t ruk turen der 
Födera ls taaten g e w a n n der Bundesra t als Repräsentat ivorgan der G l i eds taa ten 
gegenüber der B u n d e s v e r s a m m l u n g stetig an B e d e u t u n g . D i e s e E n t w i c k l u n g 
korrelierte m i t strukturel len Veränderungen , d ie s ich a m Beisp ie l des A i to l i -
s c h e n B u n d e s besonders gut aufze igen lassen. Sie k ö n n e n die D y n a m i k deut l i ch 
m a c h e n , w e l c h e d ie G l i eds taa ten in i h rem Verhältnis zur Bundesgewa l t zu en t -
fa l ten ims tande waren . D e n A u s g a n g s p u n k t der f o lgenden Über l egungen b i lden 
daher auffäl l ige N e u e r u n g e n i m L e i t u n g s g r e m i u m des a i to l i schen Bundesra tes , 
d ie vor a l l em a n h a n d des inschr i f t l i chen Que l l enmater i a l s n a c h z u w e i s e n s ind. 
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D e r Bundesra t s tand unter der L e i t u n g e ines Präs id iums , dessen zah lenmäß ige 
Z u s a m m e n s e t z u n g i m Ver lau fe der Zei t wechse l te . N a c h d e m anfangs zwei oder 
drei so g e n a n n t e >Bularchen< an der Spi tze des synhedrion s tanden , erhöhte s i ch 
ihre Z a h l i m Ver lau fe des 3. J h . s zunächs t au f vier u n d sch l ieß l i ch auf sechs . 
D i e s e z a h l e n m ä ß i g e Erwe i te rung des Ra t spräs id iums vol lzog s i ch zeit l ich par-
allel zu d e n großen E x p a n s i o n s p h a s e n d e s A i t o l i s chen B u n d e s in d e n 70er u n d 
60er sowie in d e n 30er J ah ren , in d e n e n es a u c h zu e iner e rheb l i chen Erwe i te -
rung d e s aus A b g e o r d n e t e n aller B u n d e s p o l e i s proport iona l z u s a m m e n g e s e t z t e n 
synhedrion k a m . D i e V e r m e h r u n g der A n z a h l der B u l a r c h e n dür f te d a h e r e b e n s o 
w i e d ie zah l enmäß ige Vergrößerung des Bundesra t s au f das B e m ü h e n zurückzu -
f ü h r e n sein , d ie Organ isa t ionss t rukturen des synhedrion d e n veränder ten G e g e -
b e n h e i t e n in d e m we i t über se ine engeren G r e n z e n h i n a u s ausgedehn ten koinon 
anzupassen u n d d e m A n s p r u c h der n e u e n Bundesmi tg l i eder au f po l i t i sche Par-
t iz ipat ion n i ch t n u r d u r c h d ie proport iona le Bete i l igung a m Rat , sondern a u c h 
d u r c h d ie Vergrößerung des Ra t spräs id iums R e c h n u n g zu tragen. A m E n d e des 
3 - J h . s - in der Zei t n a c h d e m Bundesgenossenkr ieg - k a m es d a n n zu e iner 
we i te ren Ä n d e r u n g i m Ratsvorsitz . I m R a h m e n e iner g rund legenden Neuorga -
n isa t ion des Ratsvors tandes w u r d e d ie verantwort l i che L e i t u n g des synhedrion 
au f zwe i , n u n prostätai (»Vorsteher«) genannte B e a m t e übertragen, d e n e n e in 
e igener Schre iber an d ie Se i te gestellt wurde . 2 7 
M a n c h e s sche in t sogar darauf h i n z u d e u t e n , daß d ie U m s t r u k t u r i e r u n g i m 
a i to l i schen synhedrion s ich ke ineswegs n u r auf e i n e N e u o r d n u n g des F ü h -
r u n g s g r e m i u m s beschränk te , sondern m i t e iner we i te r re i chenden R e f o r m d e s 
Bundesra tes v e r b u n d e n war, d ie au f K o m p e t e n z e r w e i t e r u n g e n u n d ein stär-
keres Z u s a m m e n w i r k e n z w i s c h e n d e m Bundesra t u n d d e n Bundesmag i s t ra -
ten abziel te . D a d ie nur se l ten z u s a m m e n t r e t e n d e P r i m ä r v e r s a m m l u n g k a u m 
i m s t a n d e war, a u f alle n e u e n Er fordern isse des rasch expand ie renden B u n d e s 
a n g e m e s s e n zu reagieren, w u c h s vor a l l em i m Ver lauf des 3. J h . s m i t der m a c h t -
po l i t i schen B e d e u t u n g A i t o l i ens a u c h das po l i t i sche G e w i c h t d e s Rates u n d der 
Regierungsorgane, da ihren E n t s c h e i d u n g e n e ine i m m e r größere Tragwei te - f ü r 
d e n B u n d w ie f ü r d ie G l i eds taa ten - z u k a m . E i n e so l che E n t w i c k l u n g m u ß t e 
tendenz ie l l a u c h d e m Bedür fn i s der e inze lnen M i t g l i e d s g e m e i n d e n nach e iner 
mög l i chs t w e i t g e h e n d e n Part iz ipat ion an der Bundespo l i t i k e n t g e g e n k o m m e n , 
d ie ü b e r d e n strikt proport iona l besetzten Bundesra t we i taus besser zu verwirk-
l i chen war als über e ine P r i m ä r v e r s a m m l u n g , in w e l c h e r n i ch t korporat iv n a c h 
S täd ten , sondern nur n a c h K ö p f e n a b g e s t i m m t wurde . E s stellt s ich daher d ie 
Frage, o b d u r c h d ie Ratsre form a m E n d e des 3. J h . s über d ie inst i tut ione l le 
U m g e s t a l t u n g d e s synhedrion h i n a u s a u c h die K o m p e t e n z v e r t e i l u n g z w i s c h e n 
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Bundesra t u n d B u n d e s v e r s a m m l u n g n e u geordnet wurde , u m d e n komplexer 
g e w o r d e n e n R a h m e n b e d i n g u n g e n für po l i t i sches H a n d e l n R e c h n u n g zu tragen. 
E i n e def in i t ive A n t w o r t läßt d ie überaus disparate Q u e l l e n l a g e al lerdings n i ch t 
zu. Trotz aller U n w ä g b a r k e i t e n ble ibt aber festzuste l len , daß der Bundesra t als 
e in e igenständiges , besch luß fassendes O r g a n seit d e m E n d e des 3 . Jh . s in d e n 
a i to l i schen U r k u n d e n au f fa l l end stärker in E r s c h e i n u n g tritt. 
D i e s e B e o b a c h t u n g legt d ie V e r m u t u n g nahe , daß s ich in dieser Zeit i m A i t o -
l i s chen B u n d strukturel le W a n d l u n g e n vo l lzogen ha t ten , zu d e n e n s ich auf fä l -
lige - ze i t l iche w i e inha l t l i che - Paral lelen auch in anderen gr iech ischen koind 
f i n d e n . So ersche in t a u c h in d e n U r k u n d e n des A k a r n a n i s c h e n B u n d e s erstmals 
in d e n Jahren n a c h d e m Bundesgenossenkr ieg n e b e n d e m Schre iber des B u n d e s 
(grammateüs) als zweiter Schre iber e in Ratsschre iber (grammateüs tai boulai). 
D a r ü b e r h inaus w u r d e z w i s c h e n 216 u n d 208 /07 in A k a r n a n i e n der M o d u s be i der 
Bese t zung der w icht igs ten B u n d e s ä m t e r e n t s c h e i d e n d geändert . D a s bis dah in 
gült ige Pr inz ip , das engere Reg ierungsko l leg ium in j äh r l i chem W e c h s e l n u r m i t 
Bürgern aus j ewe i l s e iner e inz igen Bundespo l i s zu besetzen, w u r d e au fgegeben 
u n d m a n ging dazu über, a u c h in d ie obersten Führungsmagis t ra turen Bürger 
aus v e r s c h i e d e n e n G l i eds taa ten gleichzeit ig zu wählen .* 1 D i e s geschah zwei fe l -
los aus d e m Bes t reben heraus , e ine stärkere Präsenz mög l i chs t vieler Mi tg l i eds -
g e m e i n d e n in d e n B u n d e s g r e m i e n zu gewähr le is ten . A u c h i m A c h a i i s c h e n B u n d 
sche in t in d i e sen Jahren e ine e n t s c h e i d e n d e Ver fassungsänderung durchge führ t 
w o r d e n zu se in , d u r c h w e l c h e die me i s ten K o m p e t e n z e n (alle Bundesbesch lüsse 
e inschl ieß l ich der Bundesgesetzgebung mi t A u s s c h l u ß der Besch lüsse über Krieg 
u n d Fr ieden) v o n der P r i m ä r v e r s a m m l u n g auf d e n Bundesra t übertragen w o r d e n 
waren . Darüber h inaus war m a n spätestens dama ls - e b e n s o w ie i m Bo io t i s chen 
B u n d - dazu übergegangen, in der acha i i schen B u n d e s v e r s a m m l u n g n i ch t m e h r 
j e d e n e inze lnen Te i lnehmer , sondern korporat iv nach G l i eds taa ten (katä -pöleis) 
a b s t i m m e n zu lassen.33 
In den m e i s t e n gr iech ischen Bundess taa ten hat ten s ich zur dama l igen Zei t 
t ie fgre i fende po l i t i sche W a n d l u n g e n vo l lzogen, v o n d e n e n j e d o c h nur n o c h e in -
ze lne Versatzstücke zu e r k e n n e n s ind, d ie sich s c h w e r zu e i n e m G e s a m t b i l d 
z u s a m m e n f ü g e n lassen. Z u m i n d e s t aber ze ichnet s ich e ine g e m e i n s a m e G r u n d -
t endenz ab. In a l len Fä l len sche in t d ie Ste l lung des Bundesra tes - u n d a u c h der 
Bundesmag i s t ra te - innerha lb der födera len B innens t ruk tur der hoinä gestärkt 
w o r d e n zu se in , so daß d ie O r g a n e , in d e n e n d ie G l i eds taa ten repräsentat iv 
vertreten waren , gegenüber d e n P r imärve r sammlungen ein größeres G e w i c h t 
zugesprochen b e k a m e n . D i e s e n Veränderungen lag e ine doppe l te Z ie l se tzung 
zugrunde . E inerse i ts d i en ten sie s icher l ich der Verbesserung der po l i t i schen 
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Hand lungs fäh igke i t u n d d a m i t p ragmat i schen Z ie len ; andererseits dürf te der 
W i l l e n a c h e iner in tens iveren Bete i l igung der M i t g l i e d s g e m e i n d e n an der B u n -
despo l i t ik aussch laggebend g e w e s e n sein. D i e s fest igte d e n inneren Z u s a m -
m e n h a l t der hoinä, l ief aber zug le ich a u c h auf e ine S i cherung der po l i t i schen 
Ident i tät der G l i eds taa ten h inaus . D e r z u n e h m e n d e A u s b a u der Repräsentat ive 
bot somi t den Pole is e ine n e u e Form, u m in e iner po l i t i sch veränderten W e l t 
Bes tand zu h a b e n . S o b e s e h e n trugen d ie Bundess taa ten in he l len is t i scher Zei t 
zu e iner Rev i ta l i s ierung der Pole is bei , d ie d a n n al lerdings d u r c h das E ingre i fen 
R o m s e ine ganz andere R i c h t u n g nahm. 3 4 
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Die staatliche Neuformierung Griechenlands. Staatenbünde und Bundesstaaten 
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